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Hasil belajar yang diharapkan adalah nilai siswa mencapai kategori baik. Hasil studi pendahuluan penelitian di SMP Negeri 14
Banda Aceh menunjukkan bahwa kebanyakan siswa kelas VIII1 hanya mendengar penjelasan dari gurunya, tetapi mereka tidak
mampu menerima dan mengingat materi yang telah dijelaskan oleh guru. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran di SMP
Negeri 14 Banda Aceh masih menggunakan model konvensional dan mempengaruhi hasil belajar siswa. Maka salah satu model
pembelajaran yang dapat digunakan untuk memperbaiki hasil belajar siswa adalah pembelajaran matematika melalui penerapan
model discovery learning (DL). Adapun yang menjadi permasalahan adalah apakah hasil belajar siswa pada materi pola bilangan
melalui model discovery learning (DL) di kelas VIII SMP Negeri 14 Banda Aceh dapat mencapai katagori baik. Sedangkan tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi pola bilangan melalui model discovery learning (DL) di
kelas VIII SMP Negeri 14 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen.
Populasi dalam  penelitian ini adalah kelas VIII  di SMP Negeri 14 Banda Aceh dan yang menjadi sampelnya adalah siswa kelas
VIII1 yang terdiri dari 25 orang siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa hasil tes akhir
sedangkan pengelolahan data dilakukan menggunakan uji-t pada taraf segnifikan Î± = 0,05, dari hasil perhitungan diperoleh
t_hitung=1,90 dan t_tabel=1,71 sehingga diperoleh t_hitung>t_tabel yaitu 1,90>1,71, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar siswa pada materi pola bilangan melalui model discovery learning (DL) di SMP Negeri 14 Banda Aceh mencapai katagori
baik.
